Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Ronzoni Pietro Luigi da Bergamo il giorno 17 Giugno 1843. alle ore 6 dopo mezzodì by Ronzoni, Pietro Luigi


ARGOMENTI
DI
GIURISPRUDENZA E D I SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell’ I. R. Università di Pavia
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTE
RONZONI PIETRO LUIGI
DA BERGAMO
I L  GIORNO 17 GIUGNO l 8 4 3 .
A L L E  ORE 6 DOPO M E Z Z O D Ì.
P a v i a
Nella Tipografia Fusi e Camp,

3DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Diritto alla buona fama negativa.
2. Diritto di sicurezza.
3 . Uso innocuo della cosa altrui.
4. Deposito miserabile.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5 . Potere ispettorio.
6. Diritto di grazia.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Imputabilità del consiglio ne’ delitti.
8. Prescrizione dei delitti e delle pene.
STATISTICA.
9. Commercio esterno del regno delle 
Due-Sicilie.
1 0. Agricoltura nella Toscana.
1 1 . Prodotti rurali della Moravia.
1 2. Aumento della popolazione nella Dal­
mazia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Azione diretta e contraria nella tutela. 
1 4. Specificazione.
1 5 . Requisiti per la validità della disere­
dazione.
1 6. Danno sofferto per occasione del man­
dato.
1 7. Acettazione d’ una promessa in favore 
di un terzo.
1 8. Alienazione del feudo.
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EX JURE ECCLESIASTICO.
5
1 9. Fontes juris ecclesiastici.
20. Hierarchia jurisdictionis de jure hu­
mano.
2 1 . Finis et materies Concilii oecumenici.
22. Clericorum institutio.
2 3. Testamenta Clericorum.
24. Impedimentum cognationis legalis.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Misura e modo di prestare gli alimenti.
26. Relazioni giuridiche prodotte dall5 ado­
zione.
27. Effetti del benefìcio dell’ inventario.
28 . Lucro dotale stipulato dal marito.
29. Mora incorsa dal debitore.
30. Promessa del fatto del terzo.
6DIRITTO COMMERCIALE.
31. Scienze affini al diritto mercantile.
32. Libro giornale.
33. Cambiale propria.
34. Perdita della lettera di cambio.
35. Doveri dell’ equipaggio d’ un basti­
mento di commercio.
36. Contributo alle avarie.
POLITICA NATURALE
37. Casse di risparmio.
38- Influenza della forma del governo sulla 
legislazione d’ uno stato.
39. Yalori immateriali.
40 . Convenienza economica delle mezzadrie.
41. Tassa personale.
POLITICA POSITIVA.
42. Gravi Trasgressioni, contro di cui non 
si procede d’ ufficio.
7PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Denunzia della lite.
44 . Effetti legali dell’ apertura del con­
corso.
45 . Presunzioni.
46. Arresto esecutivo per rifiuto del debi­
tore di prestare un fatto o lavoro.
47 . Termini p rim i, e ulteriori.
48 . Atti , al rogito dei quali il Notajo
non può prestarsi.



